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Otras ﾠmiradas ﾠal ﾠcine
ÁLVARO ﾠA. ﾠFERNÁNDEZ ﾠREYES1
El ﾠcine ﾠy ﾠotras ﾠmiradas. ﾠContri-ﾭ
buciones ﾠ a ﾠ la ﾠ educación ﾠ y ﾠ a ﾠ la ﾠ
cultura ﾠ audiovisual ﾠ es ﾠ un ﾠ libro ﾠ
que ﾠse ﾠ adentra ﾠen ﾠterrenos ﾠdon-ﾭ
de ﾠ se ﾠ labra ﾠ “el ﾠ humanismo ﾠ de ﾠ
nuestro ﾠtiempo”. ﾠAl ﾠdestacar ﾠuna ﾠ
condición ﾠ ineludible ﾠ de ﾠ nuestra ﾠ
cultura ﾠ–que ﾠestá ﾠmás ﾠ“visualiza-ﾭ
da” ﾠque ﾠnunca ﾠy ﾠcuyo ﾠpredominio ﾠ
de ﾠla ﾠimagen ﾠerige ﾠlos ﾠprincipales ﾠ
andamios ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠconstruye ﾠ
nuestra ﾠconcepción ﾠdel ﾠmundo–, ﾠ
Víctor ﾠ Manuel ﾠAmar ﾠ Rodríguez ﾠ
mira ﾠla ﾠurgencia ﾠy ﾠtiende ﾠpuentes ﾠ
entre ﾠdos ﾠcampos ﾠbásicos ﾠque ﾠnu-ﾭ
tren ﾠesta ﾠconcepción, ﾠpero ﾠque ﾠre-ﾭ
gularmente ﾠhan ﾠsido ﾠconsiderados ﾠ
cada ﾠuno ﾠpor ﾠsu ﾠparte: ﾠel ﾠcine ﾠy ﾠla ﾠ
educación. ﾠ
Aunque ﾠla ﾠapuesta ﾠva ﾠpor ﾠel ﾠ
cine ﾠ como ﾠ arte ﾠ y ﾠ medio ﾠ de ﾠ co-ﾭ
municación ﾠsocial, ﾠcomo ﾠprincipal ﾠentramado ﾠtextual ﾠy ﾠdestacada ﾠenti-ﾭ
dad ﾠque ﾠteje ﾠla ﾠcultura ﾠaudiovisual ﾠ–no ﾠobstante ﾠsin ﾠprecisar ﾠa ﾠfondo ﾠel ﾠ
por ﾠqué ﾠde ﾠesa ﾠapuesta ﾠque ﾠdeja ﾠa ﾠun ﾠlado ﾠotros ﾠmedios ﾠen ﾠboga ﾠcomo ﾠla ﾠ
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televisión, ﾠpor ﾠejemplo–, ﾠsu ﾠexploración ﾠse ﾠadentra ﾠen ﾠgeneral ﾠhacia ﾠel ﾠ
entorno ﾠmediático, ﾠhacia ﾠla ﾠimportancia ﾠde ﾠsus ﾠlenguajes ﾠque ﾠsolicitan ﾠ
una ﾠmultialfabetización ﾠdel ﾠsujeto ﾠque ﾠdialoga ﾠa ﾠveces ﾠdesproporcional-ﾭ
mente ﾠy ﾠen ﾠcuantiosa ﾠdesventaja ﾠcon ﾠlos ﾠproductos ﾠaudiovisuales. ﾠ
Productos ﾠy ﾠobjetos ﾠde ﾠanálisis ﾠa ﾠla ﾠvez ﾠque ﾠagentes ﾠtransformadores ﾠ
de ﾠla ﾠexperiencia ﾠdel ﾠsujeto ﾠcontemporáneo ﾠcultivado ﾠen ﾠuna ﾠsociedad ﾠ
posalfabetizada, ﾠdonde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación, ﾠsegún ﾠla ﾠ
recepción ﾠy ﾠapropiación ﾠde ﾠlos ﾠsujetos, ﾠmodelan ﾠel ﾠsentir ﾠsocial ﾠcon ﾠsus ﾠ
valores ﾠy ﾠcontravalores ﾠque ﾠllevan ﾠa ﾠotras ﾠformas ﾠde ﾠconstruir ﾠel ﾠimagi-ﾭ
nario, ﾠla ﾠrealidad ﾠsocial ﾠy ﾠel ﾠmundo ﾠque ﾠle ﾠrodea, ﾠpor ﾠtanto ﾠla ﾠmanera ﾠde ﾠ
adquirir, ﾠtransmitir ﾠy ﾠreproducir ﾠla ﾠideología ﾠy ﾠel ﾠconocimiento. ﾠ
El ﾠautor ﾠinsiste ﾠen ﾠque ﾠes ﾠpreciso ﾠalcanzar ﾠla ﾠcompetencia ﾠmediática ﾠ
o ﾠcomunicativa;; ﾠes ﾠdecir, ﾠconocer ﾠlos ﾠlenguajes ﾠaudiovisuales ﾠpara ﾠcon-ﾭ
cebir ﾠy ﾠconstruir ﾠde ﾠotra ﾠmanera ﾠla ﾠsociedad ﾠcontemporánea ﾠy ﾠel ﾠsujeto ﾠ
que ﾠse ﾠdesplaza ﾠen ﾠella. ﾠLa ﾠpropuesta ﾠes ﾠinvertir ﾠo ﾠmejor ﾠdicho ﾠalterar ﾠel ﾠ
orden ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠdedica ﾠel ﾠtiempo ﾠa ﾠalfabetizar, ﾠjustamente ﾠcuando ﾠ
el ﾠpredominio ﾠde ﾠla ﾠletra ﾠha ﾠcedido ﾠsu ﾠhegemonía ﾠa ﾠlo ﾠaudiovisual, ﾠen-ﾭ
tonces ﾠla ﾠalfabetización ﾠmediática ﾠo ﾠ“multialfabetización” ﾠde ﾠla ﾠdiver-ﾭ
sidad ﾠde ﾠlos ﾠlenguajes, ﾠse ﾠtorna ﾠurgente: ﾠconocer ﾠsu ﾠgramática, ﾠorgani-ﾭ
zación ﾠy ﾠsintaxis ﾠpara ﾠreforzar ﾠla ﾠ“criticidad” ﾠ(desarrollo ﾠde ﾠcriterios), ﾠ
asumirnos ﾠcomo ﾠsujetos ﾠconscientes ﾠy ﾠpasar ﾠde ﾠser ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠaudiencia ﾠ
a ﾠser ﾠespectadores ﾠcompetentes, ﾠcapaces ﾠy ﾠparticipativos, ﾠprotagonistas ﾠ
del ﾠproceso ﾠde ﾠcomunicación;; ﾠen ﾠpalabras ﾠde ﾠVíctor ﾠManuel ﾠAmar ﾠRo-ﾭ
dríguez, ﾠser ﾠparte ﾠactiva ﾠde ﾠ“una ﾠsociedad ﾠmediatizada ﾠdonde ﾠla ﾠimagen ﾠ
llega ﾠa ﾠser ﾠun ﾠagente ﾠde ﾠopinión, ﾠun ﾠagente ﾠsocializador ﾠque ﾠcontribuye ﾠ
a ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠciudadanía ﾠactiva ﾠy ﾠresponsable” ﾠ(p. ﾠ28). ﾠ
En ﾠese ﾠsentido ﾠhabrá ﾠque ﾠaprender ﾠy ﾠpensar ﾠvisualmente ﾠ–incluso ﾠ
tocando ﾠlos ﾠlímites ﾠde ﾠla ﾠutopía, ﾠ“producir ﾠaudiovisualmente”, ﾠsugiere ﾠel ﾠ
autor– ﾠy ﾠen ﾠesa ﾠlabor ﾠque ﾠincluye ﾠconocer ﾠdiversos ﾠlenguajes, ﾠatender ﾠlos ﾠ
efectos ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠmasivos ﾠde ﾠcomunicación ﾠ–dicho ﾠsea ﾠde ﾠpaso, ﾠdis-ﾭ
cursos ﾠde ﾠinvestigaciones ﾠque ﾠpromete ﾠrecapitular ﾠen ﾠel ﾠquinto ﾠcapítulo, ﾠ
dejando ﾠincumplida ﾠla ﾠintención– ﾠpara ﾠalcanzar ﾠlo ﾠque ﾠllama ﾠ“educomu-ﾭ
nicación” ﾠ(“educación, ﾠen ﾠy ﾠpara ﾠla ﾠcomunicación”, ﾠ“la ﾠcomunicación ﾠ
como ﾠun ﾠcomponente ﾠpedagógico”) ﾠy, ﾠtras ﾠun ﾠcomplejo ﾠtrayecto, ﾠllegar ﾠa ﾠ
una ﾠ“mediocracia” ﾠ(participación ﾠactiva ﾠen ﾠlos ﾠprocesos ﾠy ﾠestructuras ﾠde ﾠ
los ﾠmedios ﾠpara ﾠromper ﾠasí ﾠla ﾠunidireccionalidad ﾠdel ﾠpoder).237 Otras ﾠmiradas ﾠal ﾠcine
Así, ﾠEl ﾠcine ﾠy ﾠotras ﾠmiradas. ﾠContribuciones ﾠa ﾠla ﾠeducación ﾠy ﾠa ﾠ
la ﾠcultura ﾠaudiovisual ﾠpretende ﾠarticular ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠcultura, ﾠcine, ﾠ
y ﾠeducación ﾠjunto ﾠcon ﾠ“otras ﾠmiradas”. ﾠOtras ﾠmiradas ﾠcon ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠ
mira ﾠel ﾠentretenimiento ﾠcomo ﾠuna ﾠenergía ﾠque ﾠamalgama ﾠestas ﾠcatego-ﾭ
rías ﾠy ﾠda ﾠpie ﾠa ﾠtratar ﾠla ﾠeducación ﾠligada ﾠa ﾠtemáticas ﾠdiversas: ﾠlos ﾠcines ﾠ
“periféricos” ﾠ(el ﾠafricano ﾠy ﾠlatinoamericano), ﾠla ﾠcrítica, ﾠla ﾠdinámica ﾠde ﾠ
los ﾠcineclubs, ﾠincluso ﾠla ﾠmisma ﾠontología ﾠy ﾠlas ﾠraíces ﾠde ﾠla ﾠtradición ﾠ
FLQHPDWRJUi¿FDODOLWHUDWXUDHOWHDWURHWFEDMRODySWLFDGHODWHRUtD
de ﾠla ﾠrecepción, ﾠde ﾠgénero ﾠy ﾠde ﾠla ﾠrepresentación ﾠ(la ﾠmujer ﾠmarroquí, ﾠ
por ﾠejemplo). ﾠEl ﾠlibro ﾠestá ﾠconfeccionado ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠde ﾠ225 ﾠpáginas, ﾠ17 ﾠ
capítulos ﾠy ﾠdecenas ﾠde ﾠapartados ﾠcontenidos ﾠen ﾠcinco ﾠpartes, ﾠa ﾠsaber: ﾠ
“Alfabetización ﾠen ﾠlos ﾠmedios”, ﾠ“Cine ﾠy ﾠsociedad”, ﾠ“El ﾠcine ﾠy ﾠotras ﾠmi-ﾭ
UDGDV´³&LQHIRUXP\FUtWLFDFLQHPDWRJUi¿FD´\³&LQH\XQLYHUVLGDG´
Anotemos ﾠque, ﾠsi ﾠbien ﾠno ﾠse ﾠproporciona ﾠinformación ﾠalguna ﾠ
VREUHHODXWRUSRUODELEOLRJUDItDFLWDGDDO¿QDOGHFDGDDSDUWDGRQRV
damos ﾠcuenta ﾠde ﾠque ﾠVíctor ﾠManuel ﾠAmar ﾠRodríguez ﾠtrabajó ﾠcon ﾠ
ahínco ﾠlos ﾠtemas ﾠreferentes ﾠal ﾠcine ﾠy ﾠla ﾠeducación. ﾠEn ﾠlas ﾠ“autocitas” ﾠ
podemos ﾠlocalizar ﾠtítulos ﾠcomo ﾠEl ﾠcine ﾠnuevo ﾠbrasileño ﾠ(1954-ﾭ1974) ﾠ
(1993), ﾠMadrid: ﾠDikinson;; ﾠComprender ﾠy ﾠdisfrutar ﾠel ﾠcine. ﾠLa ﾠgran ﾠ
pantalla ﾠcomo ﾠrecurso ﾠeducativo ﾠ(2003), ﾠHuelva: ﾠComunicar;; ﾠLas ﾠ
nuevas ﾠtecnologías ﾠaplicadas ﾠa ﾠla ﾠeducación ﾠ(2006), ﾠCádiz: ﾠServicio ﾠ
de ﾠPublicaciones ﾠde ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠCádiz, ﾠy ﾠvarios ﾠartículos ﾠlo ﾠ
mismo ﾠrelacionados ﾠcon ﾠel ﾠcine ﾠy ﾠla ﾠeducación ﾠque ﾠcon ﾠla ﾠliteratura, ﾠ
el ﾠcine ﾠespañol, ﾠel ﾠmexicano, ﾠel ﾠmagrebí, ﾠel ﾠcineclub, ﾠo ﾠsobre ﾠla ﾠrepre-ﾭ
sentación ﾠde ﾠla ﾠmujer ﾠen ﾠel ﾠcine ﾠmarroquí;; ﾠtemas ﾠy ﾠabordajes ﾠque ﾠbien ﾠ
podrían ﾠpensarse ﾠen ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠeste ﾠlibro ﾠcomo ﾠuna ﾠreproducción ﾠo ﾠ
compilación ﾠde ﾠsus ﾠensayos ﾠpreviamente ﾠrealizados ﾠy ﾠpublicados, ﾠque ﾠ
en ﾠuna ﾠobra ﾠde ﾠesta ﾠnaturaleza ﾠconcebida ﾠa ﾠpriori. ﾠSi ﾠa ﾠtal ﾠsensación ﾠse ﾠ
suma ﾠla ﾠserie ﾠde ﾠapartados ﾠen ﾠsus ﾠnumerosos ﾠpero ﾠ–en ﾠocasiones– ﾠre-ﾭ
ducidos ﾠcapítulos, ﾠno ﾠes ﾠocioso ﾠdar ﾠcuenta ﾠque ﾠel ﾠlibro ﾠapenas ﾠalcanza ﾠ
una ﾠestructura ﾠsólida, ﾠpues ﾠlas ﾠ“otras ﾠmiradas”, ﾠpese ﾠa ﾠotorgar ﾠlicencia ﾠ
para ﾠel ﾠenfoque ﾠmultitemático ﾠy ﾠmultidisciplinario, ﾠterminan ﾠpor ﾠdes-ﾭ
bordar ﾠla ﾠcoherencia ﾠque ﾠel ﾠautor ﾠlogra ﾠen ﾠprincipio ﾠsobre ﾠla ﾠrelación ﾠ
entre ﾠel ﾠcine ﾠy ﾠla ﾠeducación. ﾠ
Con ﾠtodo ﾠlo ﾠdisperso ﾠdel ﾠtratamiento ﾠdel ﾠproblema ﾠque ﾠ–bajo ﾠuna ﾠ
mirada ﾠeurocéntrica– ﾠva ﾠdel ﾠ“periférico” ﾠcine ﾠiberoamericano ﾠa ﾠlos ﾠci-ﾭ238 Álvaro ﾠA. ﾠFernández ﾠReyes
nes ﾠen ﾠCádiz ﾠ(mirada ﾠque ﾠparece ﾠparcelada ﾠy ﾠmetida ﾠcon ﾠcalzador), ﾠy ﾠ
con ﾠtodo ﾠlo ﾠreiterativo ﾠque ﾠpuede ﾠser ﾠdando ﾠvuelta ﾠa ﾠlos ﾠtemas ﾠuna ﾠy ﾠotra ﾠ
vez;; ﾠno ﾠdeja ﾠde ﾠser ﾠuna ﾠpropuesta ﾠinteresante ﾠy ﾠel ﾠabordaje ﾠnecesario ﾠde ﾠ
un ﾠproblema ﾠurgente, ﾠque ﾠda ﾠforma ﾠa ﾠun ﾠlibro ﾠen ﾠel ﾠque ﾠel ﾠautor ﾠ–habrá ﾠ
que ﾠpuntualizar– ﾠaterriza ﾠlo ﾠverdaderamente ﾠproblemático ﾠen ﾠla ﾠprime-ﾭ
ra ﾠparte ﾠy ﾠsus ﾠdos ﾠcapítulos ﾠiniciales ﾠ–digamos ﾠque ﾠel ﾠtercero ﾠparecería ﾠ
pieza ﾠde ﾠotro ﾠengranaje. ﾠ
Por ﾠsu ﾠparte, ﾠpese ﾠa ﾠmantener ﾠcalidad ﾠen ﾠlos ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠdistintos ﾠ
apartados, ﾠsi ﾠpensamos ﾠen ﾠensayos ﾠaislados ﾠy ﾠdiversos ﾠsobre ﾠel ﾠcineasta ﾠ
Héctor ﾠBabenco ﾠo ﾠsobre ﾠlas ﾠrelaciones ﾠentre ﾠel ﾠcine ﾠmagrebí ﾠy ﾠel ﾠlatino-ﾭ
americano ﾠperdiendo ﾠde ﾠvista ﾠla ﾠproblemática ﾠcentral ﾠ–aunque ﾠsiempre ﾠ
se ﾠlocalicen ﾠpuntos ﾠde ﾠengarce ﾠbajo ﾠel ﾠsupuesto ﾠde ﾠque ﾠtodo ﾠes ﾠcultura ﾠ
audiovisual ﾠy ﾠproductos ﾠeducativos–, ﾠlo ﾠmás ﾠnovedoso ﾠse ﾠubica ﾠen ﾠla ﾠ
cuarta ﾠparte ﾠdel ﾠlibro ﾠdonde ﾠaborda ﾠlas ﾠmodalidades ﾠde ﾠla ﾠcrítica ﾠcine-ﾭ
PDWRJUi¿FDHQQXHYDVWHFQRORJtDV\HQHQWUDPDGRVWH[WXDOHVFRPROD
web ﾠy ﾠlos ﾠblogs ﾠque ﾠincitan ﾠa ﾠuna ﾠnueva ﾠactividad ﾠdel ﾠlector/espectador ﾠ
para ﾠllevarlo ﾠal ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠproducción ﾠreferida ﾠa ﾠla ﾠcrítica ﾠy ﾠen ﾠforma ﾠ
cercana ﾠal ﾠdiálogo.
De ﾠtal ﾠmanera, ﾠun ﾠbuen ﾠvistazo ﾠa ﾠEl ﾠcine ﾠy ﾠotras ﾠmiradas. ﾠCon-ﾭ
tribuciones ﾠa ﾠla ﾠeducación ﾠy ﾠa ﾠla ﾠcultura ﾠaudiovisual, ﾠsin ﾠduda ﾠalgu-ﾭ
na ﾠrecompensará ﾠal ﾠlector ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠque ﾠse ﾠacerque ﾠa ﾠsus ﾠpáginas ﾠ
pensando ﾠmás ﾠen ﾠuna ﾠdiversidad ﾠde ﾠmiradas ﾠal ﾠcine ﾠcomo ﾠmedio ﾠde ﾠ
comunicación ﾠsocial, ﾠque ﾠen ﾠuna ﾠaproximación ﾠteórica ﾠy ﾠmetodológica, ﾠ
incluso ﾠempírica, ﾠque ﾠarticule ﾠa ﾠciencia ﾠcierta ﾠlas ﾠcategorías ﾠde ﾠcine ﾠy ﾠ
educación. ﾠ
Finalmente, ﾠpodría ﾠdecirse ﾠque ﾠel ﾠrecorrido ﾠpor ﾠestas ﾠpáginas ﾠdel ﾠ
libro ﾠde ﾠVíctor ﾠManuel ﾠAmar ﾠRodríguez, ﾠcon ﾠcitas ﾠde ﾠgrandes ﾠgenios ﾠ
de ﾠla ﾠhistoria ﾠcon ﾠlas ﾠque ﾠrefuerza ﾠy ﾠda ﾠvalidez ﾠa ﾠsus ﾠargumentos, ﾠana-ﾭ
liza ﾠcon ﾠbuen ﾠtérmino ﾠnuestra ﾠformación ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠaudiovisual ﾠpara ﾠ
SRQHUVREUHODPHVDFXHVWLRQHV\D¿UPDFLRQHVTXHDO¿QDOGHOFDPLQR
nos ﾠllevan ﾠa ﾠpensar ﾠde ﾠotra ﾠmanera ﾠla ﾠcultura ﾠen ﾠla ﾠque ﾠvivimos ﾠy ﾠhemos ﾠ
vivido ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX ﾠy ﾠlo ﾠque ﾠva ﾠdel ﾠXXI. ﾠ